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(Foly._.t,L) -- Ninc:a senki. - 1<'.:de11 lelkem. ue lll:i:almalla11kodjanak. lölJb b.1.nitJukt néha t"g;•egy • vnd, Idegen 
.\ rnnat erős lall!'ht~l. tökkene& nélkül ;~1~'-~~z~~~~:i::' ::~:~k ::;::t~! i'n ~~t;~l!~;nw~:~::e l~ahd! vaak~okmt;;~ , P,é~t~;~c::~~:!:1~:,r:,~- ::tl:~~állL 
•i.~t ~1~!·,: :~~!!-~:,:;s;~~:.1::e ~~: hi;ba~llt, valan1I h"'dlM!. ,·ag)· burdlng ~:~-!~~nc:'!mm;~;e~ü=k ~~~:!. utjin. ,--;l~;~!:~~~~~tiel~ó benyomást telt 
1 ,1,t.11k. • .. A hölgy elmOIIOlyodotL A litd)' Hólnl akart még vnlnmlt: de Ro.:! n\juk, , hogy a beJámtnúl nagy l>elilkkel 
A Pemisyh·ánia Allomáli roppant fOrgal- _ Tu,lják JegalAbb valami hotelnek, ,•agy me~lőtte. • volt kllrVII Lo.dys aud gentleman. 
,~ 
1~e~;::~:i:r6~:~~no;;~1:?1 .!'1:::~:1 bu~~r:::;:I •r:i~~~gtak. Egy egyen• n1~d~a:::~Íio~\:11t~1:1~:~i a 8J~~~o~aer nők 7iiK;r::; l~~~zán UmeS&éges. J-lluen 
,natho• sietők órlbl tQmegében itlcslnek, ruhb fiut fltott a kö:r.elben tllnl. Valami A Jad) ul4n elvexette (lket a bagage - Ali rlght? 
, _J,agyatottnak érezték 01a.gubt, hogy air- Ji\rg6nyMle volt a kezében. lllnO!IBn várt roomba. ·_ Yes. Kapunk Itt szobát? 
len volf1a kedvfll. Testll~ben 11 ott ,·ib- i·alakll. - Ila nincs hclyfik. hagyU,k lll holna- A i.uls elnevette magát. 
,lt még u 1:!c:1>prea.• mozgiaa. Mindenki ér- _ Oda meiyilnk. plg II küldjenek 111ajd érte. Csak tii centet - Amilyen csak kell. lió11apuámra, 
,.lZt. aki hOIUIIU utaú.aa Ulin klsdll a vo- ,\ hölgy b6muh•a nhett arra, 3mern' a flze111ek egy napra. llétsú.mra, de még napokra Is adnak, !!Öt 
. uOOI. l'R~' érezték. mintha talpuk al&tt Ui'lyka muu.tott. _ r-.o: ez rnir azl4o jó .. good by m1111
1 
egy~gy 6r6.ra la akinek arra 1·an ui\ksége. 
, őre sietne at aurait. _ HovA • • nigy nileaiL - BizlOII hely'! 
t~s:Ui er1Ssen SIIOrongatta a kézi kosarál. _ U!t oda .. ailol az a flu ill. A hö lgy egy névjegyet nyujtott feléjllk • - Ait. Uh:tos. Nagyon vigyb 11111\den re 
i -a.k 1>11nl <v11.ló volt benne ug~•an. de azén AI egyf'nrubb flu ellenW nélk0.11 kék n1gy kon1nlya,n. a tulaJdonoa, neliO@'.Y bajba kerüljön. 
,rvt11uó Ul:!crencsét.lenség lenne, ha aa el- sark.\J:\n nagy, an.n~· betü• trt1 volL "Hotel - Itt a cimem. Ila bajba U.liln,nak jut• -= Akkor hát Jól van. 
1 .. li.lna ,·N&nl. J{lnlntou csirke. kenyér, l'lau.;'' , 11 1, hát csak kerelllf!nek rei bA.tn.n. vagy 9- \'eL Kettl'l hetve11öt a taxi. 
•, ,el! ,:,gy ú1•eg kávé. NIL&)' dolo@: az azoknak. _ O.la sú..llunk. A "JIOCel Plu,ba". telefonAIJansk. ha mir nem' akarnak velem Hozl klflite~te,,1 bementek a hotel orflce-
• k! k azt M tudják • nagy \'il'91ban. hova MNt már • hölgy is Wrevette a Hotel Jönni. 1.1a o;aobát 11'-ILanl. t::gy lizeu1telen ké11ü fiu 
"rjenek bemenni 1•aCf!Ortra. alkalmaitottjlit. Hangc.-u felne11etem A.r.ul ott hagyta 6keL veaeue fel 6ket. Biiony. az csak szegényes 
. \ kifelé aletö tömeg n1ag&,·al l!Odona _ Oda akaniak. Rillnl"'! - 1..Atod i-::tiall tudod ki volt H!. butorzatu 11toba volt. Egy dupla ágy, ne-
„oi,et ir;. CNk a ricson kh·ül tudtak n1egill• t-:t.ui hatt.roaottan felelt : • ~ - KI! ~ b6.ny•uélt , egy tükr61 uekrényb61 i llt az 
- ()da, Aa tl11tet!r41égf!II bely. ·- Kerlt611e.. 1-""iatal linyokra leaekul k. eg&a. CIMXIAlkoztak, hogy egy Jó klnéitésü 
- Rozi. megvan a tlkel a ládinkról! A hölgy még j()bba n neveletL , NI. Mo,it mir máSN.1 benél. )1otelben llyen stobák 111 va11nak, - deM,t 
- Meg. Ehun-('. -- Ait mar Igar.. Hanem. van-e &Oli"(l4:n- Ct111kugyan q:y fiatal li.nynyal beuélt a (lk a legol01óbbat kérté.k, men spórolni kell 
Kl•e-tle a paket l)[)Okjából r; gondterhe-- ziik! höl1,y. Littik ahogy klfclé lodulU.k együtL a péonel. 
••n né~ette. nozl mir keuk-u haragudni. Ast akarta - No, azt m6r elcúbitotlL Rozinak e l96 dol~ volt a cip61t levetni. 
- Hol ke.11 klvAltanl ! mondani. hogy ,emml köze a pén:i:i\kb6z, -- E;I. Átkozottul fájtak mir a tyukszemel, hogy 
A nagy'lbblk körülnézett. de ~ti megel6rte. -- Sreg!!ny. alig birLa állni. Szégyelte a nagy bütykös 
- Itt 1·11lahol. de olyan nagy ea. hogy , · ,·an hit. Sd.1: doll6runk 11 , • .,. n1ég - Ssólnl kellene egy rendt'.lrnek. lábalt I mindig ilOkkal kisebb cipőt hordott. 
,;e 1•et kő1tnek s az egyes dambokat siékre 
dobáljék. Aztán 117. ágy rkcsenése, ahogy 
kPI. nehéi: test ridobja magát egymás utio. 
A két lány Wt'redten flgye\L Még lélekite• 
n i Is alig mertek félelmükben és a,: utá.lu-
tól. Ml' lesz velünk ... Kik ntok a másik azo.. 
bá!J4m. lliCEOda helyre jutottak? 
Odaátról halk kuneogiig. ne\'elgélés hang-
zott, ll..lltán fojtott sóhajok. · 
- A két leáuy alig mert egymhra nézni. 
Rozi arr.a lángolt, keble lázasan emelke-
dett. szemei mély tüzű fénnyel ragyogtak. 
Halkan, a fogat köWtt sziszegte. 
-A szemtelenek . 
Eszti reszketett félelmében. Ha lálsápadt 
nrrcal ült az ágyazélén. 
- Mltcslnáljunk ? 





- {'aak en nyit ad11z -- - te smue~lg . 
- Eza rendesdiJ . 
- Adj legalább 111ég ötven centet. 
Távoió lépéseik elenyésuek a folyosó 
karp~lján. 
E11li elképed1·e bámult nénJére. 
- fiát--- hát air; a n6 nem sir;ereli 
azt a férfit ? ... hanem C$8k pénzért ... pfuj. 
: n:~::b~~ k;l:~rz~~ nevetett. 
A klssebblk szü,:! testén IJt>rzongás futot t 
"· •, e,.: annyi a nép la .. ll'('fll!I'; niin~y6nknek. • ~ CMk mégae uólU.lt Azt ugyan okosan mint a milyen kellett ,·oloa,.csak hogy azebb- - l!t.ilat. 
Tanicatalanul. félve nú~k körül , mini A hiílgy ,·IRS&nyerte komolyáglt. lelték men as egy nőket ..-6<'16 egyesület- nek l!Mék. Jó Ideig hallgattak, aztán Rozi meggyuj-
lM eltévedt, tépett to\lu, dlderg6 m.idb. Xol:úék ked'°e&elm. as a horel l.'\ew ne.k ,·olt a képv\ael6Je. c.aak 6k nézték egy- Egy darabllJ e11e.ndben maradtak. l..a168n- tot11t a vlllan.yl. 
Kr:r e.lf'gána ruhaJ11 höl~· lepétt hou.6- York eJQ•l.k legelókelöbb. legdrtgibb uAI- szerd tudatlanl<ligukban kerlt6n6nek. · las.~n valami kényelmeUen érzés vett raj- - J ó hogy nincs Itt a ládánk. 
1ak. lodiJL ('aalt mllllou10110knak. legaliM> 1, - i)IJQnk tazlbe. Az majd elvlu valami tuk erlit. /liem tudtAk. fut as. Elérték célju- .- J ó. 
- :'!IO!ll érkt'l.tek! natQ'On gaz.dq embereknek 016. ),(~ cú,k j(, helyre. luU, Itt vannak a nagy v&ro5ban. De, már - Holuap lnkist kerf!lliink. 
A két ll'iny öeuereuent a hirtelen meg- Hot.t 11e kap11ak pl. napi tla dolli.rén. r-.ern _ l'ljünk. • , most h oy""l - merre? ! Önkénytelen is hau A klssebhlk bólintott. 
nóllllt.lira, mintha bunóaök lennének maguknak való hely as. Tudok Cn ann61 ,, ._.-d11'lak elmondtt.k hlbégtt1en. hogy gondoltak. ,\a elhagyott ottJ1onra. Ei az. Az - sem euünk 1·alamlt? 
,- Moat jobbat. ,., ők 1111mkit keresni jöltek New Yorkba I elh:1irro1t otthon. Itt 11e<Ug h.legeuek. Eit a ~~lövették u magukkal hozott bolmlt • 
- ldl!i;enek ugy-e! Soha~ ,·oltak még A két lány 111e,::tnt Ctl8.k eK)'mh te.knlll'· \'llll eRY kls.J,fnzUk la. \'lgye ba1 Gktt val\- ko110t.t hotelstoha 110halK" \ellet "otthon" a enni keitdtek. Hanem Esni le1ette a klrl..n• 
:,: .. 11; Yorkban" té4 kerel:!te. Ulaalma1lanlmdnl kesdtek. ml ne.kik való, 1l11t~es helyre. 11.Amukna. V:tjjon. Je,iz e hát ,•alallol né- tolt <!llirke eomboL = ~:~'·ho••• menniök ! Hul 1·an aJ. a hely! - Jó. CN.k bluJ.k rirn magukat . kik la Ipa[ "otthon." Vagy, C!!ak hányó:1.ni, = ~i'i:~~dok enni. • 
_ :-;'ine11. Jöjjenek velem. 1i.,jd éa OU veze-- _ llil ez.ael rul leu! vetlidni fognak meg11lbenés, megnyugvis 
Az url hillgy kisM' gondolkowtt h!~~itlnak it•·lllaat as enén, hogy olva&Oll ,,:is \~
1
:0;:~k/l-t mutatta uekl Roitl. A ué~k~~j~~:~~é1t~~~:~:11~!:~1
1~~~si:~1- \-r~azt:~r~,6~:y~:kla;=;r~:é:d~o~t;tntt , 
- '1eddl!!, a.karnak IH maradni" fi mái ,ldfkl. tapai;.&talatlan lin)'Okról, a néd uobát nyitottak rei. A két leAny ön- !lo!l:r az élet a kis örömök é'!I nagy fáj(lal-
A kél lrl.uy ösuenheu. klkt't a .._l!utl Allomiaon meguóllitottak jól - 11,, ahova liÚillnak. majd iladjá.k II kén,;telen 11 figyelni k.eitdCtt. l\llndenkl ugy mak rnellf'll még tclYe van fertö\'el, mo-
- Hl.t 50klig. )lagunk ae tudjuk .:>Uö1ótt a.ők a e.tc.llik őket kéjhiu.kba. azok klhou.tjá.ll van anal 11taUodában. ~rral. unilollsigga.J. Eddig csak az örön1Gt 
n.eddig. IIOl'>'zu id6 muh'a ,;ubadultak CMk meg, -- No, 1111:y \11 J6 ll'11Bl. A r aplr\'ékony falon áthallatuotl min- ;-. a bánatot Ismerte. Most nj képzeteket ka-
- lllt io,úndekoznak csln:llnl! l('l;lbPn-lél„kben 111.f!gtöne. tönkre téve, el• ,\ u1zl• Hitta róluk, hogy egyuerü 011111- den. Egy rekedtel! 1161 hang kezdte. IIOtl .• \t: erkölcstelenség legundokabb fajtá-
~ Hog~ mit ! h•rn.Ytn. Bl.i.011an ea a n1' 111 Ul akarja kb 1a11yok, de aat \1 litu., hogy olyan elpli. - Adj még egy kort)' pAllnkit. .lár•il, a nü! testnek áruba boesAtás:iról. pén-
- Yes. L"gy értem. miből akarnak élnl ! ,·elük No Is.zen. h!iba akarja 1éllltabit. kalap nn lr..Jtuk, ami C!lll.k a Tűrelmetlen, férfi baug válanolt: 1.érl t:kArkinek való odadobásáról edrllg ne!tl 
:\loi;t mir EHti feleli - Hit. rui majd a;a.k megyünk ll ma- p.z.rfa11: outilynAI van helyén. Mit tudta 6. - 'Xem volt még ell"g. tudott. 
- lJolgoir;ni akanrnk. ~unk u1ján. Majd f"l!8k Je,•ac:kolódunk va- hogy a bevindoroll munkásclla!Adok gyer- - Nem. Adjil. J,egalább jobb ked,·em _ Feküdjünk le .. 
~ ~~:f:~~~n~~~~k a i;ziUelk ~ !ahol.De gopdoljik meg a dolgoL Ép aú.rt ;~~k~l~l::~n=~=~: l!~=/~I~~=;~; leis:t~lk eu p11anll ha1igzott, ~mint mikor 00ndo;;an bezárták az ajtót i; !lagyObb 
°' kPt 1,n,- összenézett. Köz& akarattal n1l,'yok ih, hogy u egyedül jÖ\'6, tapaa:tt.a- lflsauz.onyok v11lan1lkor as ó-had.ba.n. Mit ilvegból veunek ki Uugó1. · ::~o:~~v~ 1~edi·éért elébe tolták a tüf'Vi 
1.azudtak. latla11 ,·idékl nCiket pirt{ogisomba ..-eg)·em tu<lta 6 telivér Xew-Yorkl ll'ltétt, ho,ty a leg- ·- :'l:esze. Még van bt·n11e. 
:-;"cm. Án1ák ngrunk. 1-;t,·lgyem as intéaetönkbe, ahol julinyOI killl!('bb pl>"IZt>kt'n 1, átlön bh1zt vlaelnek -- AII riglit. 
Kezdlék magukat roMt:ul érezni a gyor1 áron kapunk uillút és 1111\r, 111flg a legtlsate~gesebb lanyolt h!. - Miért nem \'etk6WI ? 
,:rdések a l1111. MII akar ez a dama velük! Hvzi rideKell felelt.: 11.IQ ho~• karjuk, keblük j,óform!n 11•e.tlte- A n6 nevetelt. 
\II köze hozzájuk'! )lit tanoz1II: ri rnlén l'gy-e ai lntéae1ükbe tudom, ig. len. Annak IAtulk as auört calpke ttlatL 6 - .\lé~ Hl Is? .'V nem 1·olt. klalkudvn. 
,uek :'l:l•111· \'orkba, medtlig maradnak. mi- l!lerem. e..""!k !'.e111· Yorkot lsmene s ait ottani Ill.nyo, - Akkor kapu még egy konyol. 
1 ol]nek, meg. - hogy élnek-e a 11rilelk'! ~o. ha l8111erl. annál lnk,hb kaL M1ir pt'dlg azok kö:tül, akik dn\ga Tll• --.'weH , . all right. 
p/,f~~~e~:~1~
1::~:~~a~ ~~~~t ::~~~·re~f~!!~ 
· a h:u;ára nubzhasi;on. t; tá.lato&. boriongós 
rut :ilom. Rozi álmát érzéki. buja képek tel-
tCk nrug'.alanná. Megkönnyebbülve sóhaj-
tottak fe l. mikor reggelbe oh·atlt első new 
fO!kléjsz::ikiljuk . 
.-\ hölgy toi·ább kérdezte,ókeL - :-;"em kérek l>el6le. h.il.hn Ol1öz11ck 11,;eg'ény létlili.re, llát blll011, 8gy 1u\r levetett <'ÍJIÓ koppanása hang-
- \'an ,·alaki itmierliliük ! A hölgy kii;&#_ Ingerült lett. hOl(y IIZ nlacsony munkabérüket egy vagy Z(lll, és halk ruhasubogás, 111int mikor i;iet- (f'olytatása következik.) 
11■ ~~:a:'.11:a::a..-.:a:.a..:■ L■::a::a..■::a__.:a:a:■.a.■ ■..:■ ■ ■ ■ ■ ■ &.a ■-:a""J..._ ■ ...____._. ■:■ a:a-a ■ ■---:11 =■ ■ ■ ■■::■..--. ■ ■ ■ ._ ■ ■ ■ a.■ ■ ■ ■ L■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■:a 
\l F yesült Állal110k konoi- miuloner of the General Land l AZ EGYESÜLT A'LLAMOK KORMÁNYA •, tornázásal öntözne_~· Az öntő-(tanl tja a bányászokat a rrn, 
'"11 kg- e& mlnls:i:terlumal Offlce' '-ho,: lutéuék. ' j 1 . ité&I nn111kál?tok kolts_ége -~~-e+ hogyan nyujtsn11ak el!k'> segélyt 
~'J I~\a a ,:~~gymlnis~terlum~ak A ~lilgyn~lnlsaterl~.m keitell 'BELUGYMINISZTERJUM :~
1
1~t~i!~•1~,l~·!td:l~:~n~::~t~ sebesült munkatársaiknak. Ez-
1an nak a \egkülőnböWbb k~te- az lnd1anok ugyelt. A. C~mmls-
1 
______ . !év alatt fizet le minden kamat tel a muukú.\•al kapcsolatban 
1 ... ségel. A Belügymlnluter1u_m @louer of lndlan Affa1n; fenn- jesitett IIZOlgli.Jatok juU.lmaú- "Manual 'of CIRM[flcallon of bocllá111t1aK a közönség rendel- nélkül. ez az osztály több kitűnó blzton-
::· ~~:~~a~a~~~-ü~)~::~t~~~~di:~ ~~~~~;t,'!' ,~;1;:z~~n:~71~e; ~•- n~1!:::~~~\te:!1:g::i~:: ·:'.•~!:::to~,~~:e~~~li::\1 oiö~h;v~: ::,~~r;. v~:~~aka ~é;:r~pkez~~~ ,;4 ~J:inyási:atl Osztály, 111elyet, ~::zlt:t~z:i.é~~:t~e~:;;:\:~;t 
~::~~yi,n:;:~e:1~:: ai!:!~~
1
; ~=I e~:e"n.;::u:fa~~~j !t~~1~ ~';!~t n;•u~=~zü~~::!~::~ :~~:~~n so~l::,i~:~~aakzu;~ ~~~~~~- ga=-~o~r~:~:11:a:~i~~~ :~~1~1~~~::~z t~Jdi:,~:~ ben kisérleli szl'lnbányáj~k 1·an, 
1.tiki bizottság, nemzeti parkok dián gyermekek IU!'l'el~. aa ln- kezeli. kiválogat,·a a saJat ötleléhes ha arany, eiüst, rez, 61opi. szén, !Iparban, hogy a minél gazdasá- melyben a robbanások es mlu!: 
•· a CapltOI épület Irodái. dláuok sd.mira fenntartott t~; A SZAhadalml Hivatalt so'sonlókat . meghou.thatpl u őt olaj, gb vagy mis énékes lgosabbari mültödJék. tekintet~ ba).:se~:~io~~~i~akr~~~~·ce" 
18 




:k évvel ezel6tt 1t:terveaték meg. ~rdekló unbadalmak rajzait és anyag. Ennek u 0111ttálynak a
1
véve a l.,ányá11ok egészségét és nemaell parknak viseli gondU,t. :;~:~,~=:~ :zir; ~:!~~ Á~IIÍ• u:ln;ára v~ló ~vbArlás, egéla ötvPn ~vvel eze16tt a IJ'-''lildal• ~~\~nr:=en~k e:~:~~: mérnökei Alas k!ban nemcsak lhlztoni;Agát. Azelótt minden A ~atlonal Park Service-nek há 
1,.ok birtokában lev~ földterü- i;éj,;:ügyük felügye lete. kórhba- ml hivatal egyik hivatalnoka le- riilr?'e:k. Ha valaki sf.llbadalom• t érképeket k&zltettek, hanem mlllló t~nua hAnyái;:tOtt uénre rom irányító alapelve van : 
lt,tek felett rendelkezik. Ait ik épltéiie, kö&gudastgl érde- moutlou álliaáról anal az ln• ~rt folyamodik , legjobb, ha egy egyszersmind knLatók_.ls voltak 6 halálos bAnyiszbaleset esett, A '.1emzeti parkokat teljeaen 
Egyesült Államokban Alaskátlkellségel~ has:tnOllllÍUia, o\llJat1dokolAual, hogy a saabadalml _gyakorlott uabadalml 1ügyvéd és méfl: rna Is rendktvul értéket la bAnyáuatl oszUl.lynak_az _~tób váltowtlau form~jukban ke ll 
:·:: ~~1~:t8á;!!g ~~~::~~~,!~ ::r:~;~~~o::g~=~•v~~::1 ::::::g~::1~~:ge:1 ~:ntui~ !':!.~gd~lo:::~;t!~~~~~:~~ ~~i~~e:::~;::~:;:e,e::o:~ ::t 0:::~;a :~e~~::t;1,~~~: ::~::~1:!j~fyh:,:~:;~:1:a~!!k 
4 ih'anos !Old ,·an. Ennek a lyalk, csatornb.Asalk éplt~ él vlligon ~mml feltalA\nl ,·aló. nak pontoll és ilgyes elkéulléJé. mány vasutéplthel mlodjobbau 018 már caak féÍannyl hal.Alos i\ nemzeti imrkok a nép egén 
:Oltlteruletnek nagy réaze llt'm fenma~. .. lA Hivatal felálllt.iától J!)J!l lől függ. bozzAférhetövé tesznek. 'J'érké- balei;et törtl'lnlk a bányákban. M!gének és mulalsagjuak szol• 




OU !JZJ.J)U. A BeJOgynilntszter ium egy pek je~yaékéére e chnre kell A bá11yarobbanáaok éa binya- gdlatárn vannak. . 
,.,. állattenyészté'!li célol;lra nagy mlntljárt a nemiet ala1>lté.aa Jullus e sej g ' ,. d f 1 , lk ál , lés- 1 lrnl: Olrector u. s. Geological tilitek által \'eaiélybe került. bá- A parkokban mükőd6 nyllvá-
;;:>~:~e~~~~ilh:>~.v~~=.i;: :~!:zd~!~~;:z::11::•~: ~:1
1
::~ •::~1~;.M ~=:~to~:~: :;. =g::ju4 u:v:ir; .. ~~ Survéy, Washington, D. C. nyiszok megmentésére közpon- ::dl~a:111;:~1~;:~1:!:~:k:e~: 
hoesátja· államok éti megyék. dljat engedélyei:ett a katonák• ni a uabadalml hlvntAlt es,nieg .Olt 'Államok, mint Idegen o• A Delilgyml nlu~e~u: ml~:: ~a:~~~S:~:enl::~
6
k:::~: tekintetbe veunl-. 
-zerlnt beontva ai üre1 nyllvá• nak és teogerészeknek. AiótA gy6z6dni arról, bogy m,lyf'n szágok nevelésügyi adatait és mentesltésl 0sztA Y k • 1 km I k , A uemzell parkokra vonatko• 
"Oli föhh•k ll i;zláját éa haaz:nOtl as Egyl!sült Államok kormá11ya t1zabadalmak vaniiak már abban t1tatlszlikált. A Földrajzi ou- a kernyl vl:tt.erület vilmentesl• et ex~reRS ::s~ < e~: zólag mlndennemü felv il '3011l• 
~~~; 1::~0tll;h:::~~n~;~es:: :ir;~~e:in:1 ö~ ~=ba~~~óil=~:: ~zk_
1
:~::~é:::e:e! :~::: tAIY föld...,nl él belyrajil térké- ~~~~t:1::,\~~12:,~k!l1::!; =~~hn;Y;:,o bog: aw":::u :. lással 11ZOlgál: Na.tlooal Park 
~e t. A ~yilván s földek iránt és a.s Egyesült Államoknak az. 1&1h1tlk ez tr&nt, 25 cent bekfil- peket k6!"zlt, melyeket ngy ln• lakik ar.o11 a 30,000 fannon. me- gttaéget nyuJt.aanak. A 111ent~ servlce, DepL of. lnle~tor, 
•·rdekli5d(!k kér~éselk~t a "Com utin követket6 hlborulban tel- dése elleflében JDegkap}a a gyenesen, vagy önköltaégl áron lyet ennek az outál!nak acsa• k~tk azemé)yir;ete ezenklvul Washington, D· e. 






)lo,,, A szegt'iny nép még mindig jegyre vásárolja kenyerM, per-
,;ge ai.ak mérsékelten kimért adagokban. 
Terméi;zetesen ezeknek a liszt.e. Hákoknak ceak ugy n6he-
\ett lába, hogy valaki iuokat 1!:'IÍpen klulalta a malmokból é9 
• a qJakl nem lehet kle hlvalalnokocska, hanem benn kell ülnie, 
T1la.ml magas lllvatalban. 
Azté.n még néhin,- hivatalon ktl'll kereuttu menni u ilyen 
ut&ld.uyoknak, mlg ki lehetett szedni u éhezők szájiból ar; 
utol&ó falatot ti; és 111!2.tjüket oda.dobni a lelketlen uyorWk.-
aak, akikkel aztán természetesen oszt~nak a aegltó csapa-
'°'· Most nyomoznak Budapesten, de az eddig letartóztatottak 
köwt.t nem taliljuk egyetlen magas illiflu ur nevét, C811.k a kis 
emberek vnnnak letartóztatva. nkikbez már huszadik kéxböl ke-
rúlt a szegény nyomorult emberek 1zái{ttól elrabolt liszt. Pedlit 
a. mag:,-nr közmondás azt .tartja. fejtól büdöaödlk a hal Is .. 
A !1 t; 1l 1 .K A 1 
t!AOYAR 1 
MÍNOEN -ELŐFIZETŐNEK, 
akik a 25 cent Hállltásl dljat bekilldték 
és akik bátral?kban nem voltak elkilld-
ttik 1922 é~I naptárunk.aL 
,Akik méJ nem küldték be a szállltis.l 
dljat, UITeskedjenek ar;t, beklildenl, 
hogy a naptárt elküldhessük. Sú.11\tisl~ 
dlj bekWdéee nélkül naptárt, se.nkJnek 
sem küldünk. 
Hátralékos e16flzet6k szlveekedjenek 
I az
1 
el6tlzetée dlját a 26 ~enttel együtt be-
küldeni, hogy a naptárt megkaJí'haa&ák. 
MafYar . B~yúdap Kiadóhivatala 
~ 
ll 0 WAT1' Kl/'IZ,\JJ ,lnULT. 
Howatt a kl\'n&alll lázadó bá-
nyil!zok vezére kisaabadult bör 
tönéb61. miután $10.000 tlondot 
letétbe belyezeu arra, l}ogy 
nem fogja a1 embereket többé 
tl}rvény ellenesen ~trájkba 
vinni. 
~ 
S'fO:n:uA t!!I vmeKE 
01,VAMINAK Fl(n'EUIÉIU: 
Érte11Hjük ~ega és vidékén 
lakó el6flze«llnket, hogy aa 
.1922 évi naptárakat Bozó Jó--
ZFef Stouegal Jepképvi&ell!nk" 





BHOWNS \' 11, 1, E, PA. 
es vmt,n BLOFIZETO.K 
FIGYt:LlfÉJIE. 
Érte~IJUk DrownavUle, Pa. éa 
\'ldékl el6filetolnket, hogy 1922 
th'I naptárakat Olésak ami Toth 
BrowusVlílel lapké11visel6ink-
nél átvehetik 25 eent lefizetése 
ellenéhcn. • 
M Aqt'° AR BÁNYÁSZ LAP 
Kiadóhivatala. DO-NGO VIIJCLAP 1 -o----
Eg7 6m1 11 doll,r. f!U'l'E,Sl'.r1;S. 
\ 
S1erku1tó 
Clm 1 1060-!álh St. 110,6 JCiuef ar, Stoner•• \ 'a. 
Kl{~l.f:Nr O\'Onov. DETROIT MICH. 11 A,taeyar DányászlaJ)Ot minden 
"""'"'"'""'"'""""'"""""'""'""'""...,"''"'"""'""""'""'"""""'"'"""""' ••---------------ri:~:!~:1:;: ~1::~S:t,/:~ ~~r~ 
lrJon a kl5~etkuf clm"': 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
MlNEHS HOM:E 
TOICE,CZKY FERENCZ, tulajdono, 
"' ~:AST 10TH ]tTREET, _- NEW YORK, N. v: 
MOUNTAIN _STATE CANDY COMPANY, Incorpmt,d 
. WILLIAMSON,. WEST VA. 
Mindenféle cakotkák, sziva,ok, , ci1areHák•, pipa-
dohányok, fri.uitö italok, nJnbani eladása. 
A magyarok különösen figyelmes kiszol1álásban 
részesülnek. 
' • 
A NOK BARÁTJA 
(Pl,U L AK ALAKJ.f.BAN) 
a n„k lr•bllt<>Hbban ]1.111.ó b.6.r.i.,c ... ,nlbetcgHft 
n:,10dellene..,~eln~l. l!Jdalmaa ti.atul4.o,il.J, na117obb· 
fol.u Yb°,;6Mkn~l. folylloknill. Pótolhat.aOari Hllr YI• 
.ee.lh 41Japotbnn !tmikatl, a kon.1 pem,;k•llllD 
' n1<1~tlllaá.na. l'tl<1Rhlll•st11l é•toe~a vértől HirmU<'i 
havttlH!uJl,1 elmaradiaidl I mlJldeMemll n6l al, 
u1, t1 f,lJdnlllllkmt.l. ,i.,.. _._., aúllltuaat egyau, 
11.10. KUld/lO a 11,nzt ur-e a clm.-.: 
tRDEK~ KALMAN GVÓGV8ZERGVARA 
1111Í LIBERTV AVE" , PITTSBURGH, PA. 
1,.,, 
TheBIGSTO~ 
LEGNAGYOBB. FtRFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA OZLET, . 
wliuAMsoN, w. vA. 
THIRD A VENUE. 
11111111111111111111111111 
l.eltárt HlHlink fe.l és tele , ·au H iblet áruvel. 
Nem akarunk i;ok l.rut lltTlnnl a1 uJ évbe, te bit !'fIT 
na1n 
KIÁRUSITÁST-,. 
•TARTUNK ~LYEN I,ESUU.ITOIT ARAK 
. MELLETT. 
Jöjjön é~ grll1ödjék meg róla, hogy llag'J á?leu.iil• 
llliist e11lnú.lt11nk é, n. legtluomabb á?■ t alaceonr árban 
adjak. 
A11 ll!l'lÍ!!-11 csali.do! telötOl-talplg felöllö1tetjüll. 
THE BIG STORE 
WIWAMSON, WEST VIRGINIA. 
· Magyar· Szittéria 
•\•~ . . . , ,~,. \. 
ho!:ad::1::i~n!~0!~k~~~m ~~~~ =~~~~~::~~ :::: kn:z::::~ ,t!~:ó;:::~:~s:u;;v::oor:g~ 
s:&6 embereket egya:r.er"1en, min- Itt szirazon, minden kiszlnezés &Mnnyesebb közkórházába vu,.. 
den birói• létlet nélkül ln~er- nt:lkül, mind a-hánnan a lnter- fé k s ott csak életveszélyes mü-
n>\lt,ftJa. - n6.ltak tál}Orában estek teherbe, t ét ae,;iteégével tudt4.k R szülést 
E:r.rével 11\nylüdnek m:i.nftb- B.El. éa K: M. t,olltlknl lnter- végrehajtani. ' Tem1é111zete11, 
emberek ar; Ilyen u1,1ne,•e:r.P.tt né.ltak a :r.alaegerueg\ drótsö.- hogy u ilyen ell5zmények után 
Internáló táborokban, anél~iil. venyek mögött terhesekké lel- ;..z ujszülött néhány nap mulva 
hogy valah1,1, Is vétettek vulna a tek, de ennek ellenére nem he- meghalt, a 111:i::erencsétlen anya 
törvény enen. csupAn nz a hil- lyezték 6ket szaba.d!Abra . .., A tá- illapota pedig vú.lstgosr"a ior-
nilk„hogy nem tudtuk ol:•::i.n ha- borban tartották 6ket terhe11StL dult. .. -
mAr Atvedlenl aoc!A.li&tából -- gijk utolsó hetéig. Ekkor, 1921 , ,;- K. M.-ot ujévkor, va}udá-
mt>rt a legtöbbjük tgazA•1 solrn, dt>eember 21-tkén hajnali 6 óra- Pnak harmadik napján olyan 
l!f' volt communlsta - lrnrzls-- kor, férjüktől elszakltva. ellndl- tnQdon sta\lltottált At 'a ztta-
tává, mint pl. Magyarország tották őket a f6vArosl tolonc• kórházba, hogy nyomban oda-
m:il tsazsAgilgymlnlstcr. aki 
I 
házba. Koromsötét, hideg téli ~kezése utAn megszülte kisfiát. 
;:} r=;~=:~~o~!:~a\;~\~1~ 1~:1;:;~: kc~~~~~:a!ö~:~::~~~i~ ~::t!:;;~~r:~::;:~~orvz:\~: 
griny Yeglg s:,;olgáll:t Kun íli!la , ha, a_hol a váns_zorognl alig tu- kkiHményekkel, de őt vlaiont 
11r~:1:~· 11.11: lgnu1ágü~ym!nlsterl:~;11~;~:~:ljk~;~k'::kat:~:~:\!1~mban a 11:iülé& ulán már vl-
l111er11Altalja a kurzus pollUká- :lSn1tester a klivetkez6 "nyája:1'! ~ 'l'iesza n férges tolonch!z-
jnnak behódolni nem akaró'f<zónoklatot mondta el· hl'. a vérbajos utcai nlSk közé. 
- m1111ktsemberek eueit. t - 1<~1gyelmeztetem 1~aguknÍ, ptinan pedig Zalaegenu:egre, a 
• ne,.hlen gN'i! a soclAl!stAkkttl 1hn. nem vlselkedriek tlszteggép;e- J:1o'hal1111U1 azenvedésck tA,boré.-
1:1 mlir a 11él/ killdé/Wt megltudUllt H 
111!2-llt évre 11616 tertb1ell NAGY 




e„ J.]urúpi\ból hoza1olt tnlndennémü gH• 
• \ ;;:!~1c!;n:1:::rf~11:~o~==:."8'~~:; 
löruli é!I bokor ní•sákat, s1oba,lrá"got. 
61 ga.daságl 111er11úmo1ta1. 
IRJON AZ ALABBI CIMRE 
Ön l~ egy példányért, 
KÁLLAY BROS. CD: 
PAINESVILLE, OH(O. , 
LOGAN VÖLGYI BÁNYÁSZ TESTVtREK! 
Öt éve Yagyok köztete~ 'ismertek, hogy becsülettel : 
szwgAltam ki v1>avölmet. Ezután Is az ·lesz az e.lvem, hogy 
mindenkit tlszte9séggel szolgáljak kl. Férfi és női ruházali 
cikkeket, kalapokat. clp6ket és mi nden ruházati cikket a 
legjobb mlnl!ségben a legolcsóbb áron adom. 
COLIJMBIA GRAMMOFONOK 
a legujabb é, legsz.,.elíb lemf-zekkel. 
" 1•.eesuTuE•U118, E,N,11 V 1'L"L'" E I IIBIIAnN, KIU&IIITURIIUIISIIT1••··· 1~:~o~ :~:;tojt~~:~~~ n~é;~!n.~=:1;~~özü~~.lnt~=e:ü;;:nusö~:~; ;·,1:.:1:\.!~gll:~~het~3::::: 
l ~~~~:i;::,aa :~ál~~:~k:~a~~!:i ::~:t~~P~:~znf~~~/~iaetl~krk~~; ~lSjét. 
· s,,ágf \'tzetósége lépre 'me1•t fi CS!lk egy B:IIÓl Is s•ólnak. agyon• A harmadik nll. II. A„ a ui.- ADLER-FÉLE tajték pipák, cigaretta és sl.lvarszlpkák 
1 
COMPANY gröt ur lgéreteinek. sr:urom vagy agyonlöv51;1 ma- borban jótállé.s mellett. 
, • _,_ Két hét e}6ttl lapstlinn.rnktmn p.,kat. ' Valód.! 14 karátos hazai ara'iiyórák, láncok, gyürük. 
t 104 Soulh 4th Street, Steubtnville, o. :!~~uai:~~:~~ :~ :z (~~~:: n1:~~ut~ ;:~~o:;~o:~d6~k::~ • ••r'ü1<1n\i ro1.,·tli 11 lett lerhl'N. után~ ke:~e~ik;ü~::j:~:::ij :~rv~~e:~i~~~~.a~térték 
ror fiukra. kö•önségt's gyllko• séretében gyalogszerrel kellett Mu lt év elején valamilyen ci-
PÉNZKVLDÉS a 11ifá1 minden riuibt. 
lK'kra voh én•ényes, mert az tr- z állomblg megtenniök a ne- lllt'!l 30 napi magániá.rkabünte-
latlanul heOOrtönözött. lnter- Iu\z utat. A két csend5r klsérte tél!t mértek ki ri\ él! ezt a biin-
nált munkásokból ali~ sz:iha- föl lSket a hlrhedt budapesti to- tetését töltötte az l!r:itsilóa\j 
HAJÓJEGYEK minden oonalra kaphatók irz dult ki valaki. loncházba. Jtt vérbeteg ki.tonal fogdáji\ban, ahol az őrt 
A magyar li,linyá~•olt pl\fUogáslit kéri. 
BORBÉLY JÓZSEF & COL . 1 
A:i tn1erná.ló (!borok pedig álló 'katonák anyává tették. Ne-
minden hi,ataloiJ szépltgetée 11te•I nllk ki11ült kellett. be- Ili Is a terheMég utolsó hetéig · 
dad.ra megvannak éti ott a vbnlok" i,11i le!I plll1111atá1. •;c.áborban kellett•raboskodnla, .......... 
erddi árban. 
BOX 247, LOGAN, W. VA. 
il \ 
,1 
Dollárbetétekre 4 uá:u.lék kamatot füetüok 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
a lciillöldi osztály aezttóje 
:~;k~=~v::ir:~:nl:b6::~::~ D. E.-re került el6uör a soJ. ;E~~l~t::~::~h:!: ~~t~!!i 
kltbe. "- Mir december 23-án meglep~). ltt1toly, enyhébben btntak vele. 
A budapesti Népuavából vet- a szülés! fájdalmak. Has1t.alf.- ' Egyébként H. A.-t terhessége 
ti!k át az alibbl cikket. mély nul ver-g6dött a legszörnyübb al„tt h!\roms:,;or Is 301 napi 
élénken bemutatja a Magyar klnok köWtt, a toloncház ura_!- ~esre itélték és ezeko:it a blin-
Szlbérla bonalmalt. · nak nem esett meg a sdvük letésekel ki la töltötte. 
,,. rajta. Vég(ll o:iianap, amikor a \ Ide tarto:ilk az 111, hogy a ceu-
Terhe!t n6k a salaf«erir.aegl toloncbt• orvON. . .megillapltot- p4n külföldi honossága miau ln 
~ -G™ B~ÁSZOIC ! .:~ .... -~...,,. 10orbaa. ta, hogy~ u1ilé1J\lnir Cliak per- tcyntlt, áldott 1Ulapotb&n Jev6 
1HE UUUIORE iARGAIN HOlJSE' ,._ ,. ,U tnférnilWborban 11lncie11 ::ilk=.e::-•m~n=~\~i:~e- ~(,i~~~~et~l~~}ut ~$~ 
, KERMITEN, W. VA. 
11:egyele[D a W1l6 n6 srJ.mi~ p!!reet- késett, u,tihogy a azíl- efvet~lte magzatát. Állapota 
M:m, a rnagy:-" Sslbérliban mir lé.a mir a ltoet1I~ meg1tud6- még '!108l· is sulyos.. 
JUlUWHA •VÖL-O YON JI.ÁR• 
CIUS EUIE.Jli UTÁN TUDAT• 
JÁK AZ U.1 llUIA.B'tREIET. 
ISMÉT A ) ALINKA, 
~- A:r. emberek caak nem ÜIU'r •Meg Is fogadták a tanácsot ée 
TIEE (UtOCETEUIA Mrn SIJI>ERIOR FEED CO. 
ne11ülnek. 
LegJqbh ~zéna é11 s.alma. Jllndenféle marak. 
Danut Jrnkorlca. - S•emeB küorlca. - 81árltott répa 
kevcrék . . 1 St. Nlcholu Unt. . 
· ·• ' Keresse fet ·üzlettttnltet és~ gyt'lz&iJék meg e1s6rangu ~ .. ~- • 
kJuolgá.lá.sunkrol. \ .!s 
1 
81:álllt.nk milldenl. - MegóvJull pt;n.ét. 
GROCETERIA AND SIJPERIOR FEED COMPANY 
KERMIT, W. VA. j" i.detét más -- helyu.i át . és elköltözködés előtt NAGT n4aUm ÁST RENQEZ. Mélyen l ... áffihlt írakoa lelid: kapai 111.llldennemü férfi éa nói ruhúati 
cikkeket a leraaffobb rilmtikbaa. 
Kann'ha völgyén w. Va. a 10 megérteni, hogy még a jó- Fber fizetett kártéritéa fejében 
hényatnla.jdoaoaok Uovetsége Ml h1 megárt a solt, hát még %00 dollárt , valamint az orvosi ..,,,,========;,,,,======! 
elhatál'o:r.ta, mJazerlnt C68tla- hp munsájnt Isznak többel, ~ltségeket. • 
~ Jöjjön még a készlet tart. 
: THE ~ALTIMORE BARGAIN HOUSE 
; LKe':'1it,.'!J Va. l. 0. 0. F. Buildin1, a pos_ta mellett. 
1 :.~:ma:;a 
W. M. COLEMAN, _VEGYESKERESKEDES~ 
WARFIELD, KY, 
\'Aai.raljaa ebb<m u ~etbe11 61 megUUrlt ~u. 
Set1.Qilu•babb&l,dobozc,oklnt .................. ,. 106'1&c 
~gflnomabb barack, dobo~onklnt ,.: ..... , ..... .... JOhS&c 
t:rri::::= ::n:i.::!::f.:'tkl.~~.: .. , ....... : : : : ::: ' 
~~~t~ir~t~:!I;::•·•····•••••••·•••• i 
llqy&rOI< klllllaÖOI ttgnlell;)beD réa1e1tl111ek. - Vbi rpljon 
ou. bo1 a p6nnht Uibbet kap. 
Hitelt U uiveun nyÚJtok a manaroknak. 
W. M. COLEMAN, W ARFIELD, KY. 
kmmak a Dél-Ohio és Plttaburg htigyne ártana meg. ,I<:zt caimUta Leechburgban a 
\'hlékl binyatulajdonosok 1u:ö- Ismét egy magyar embernek ~unsé.jn mértéktelen "élveie-
V('!ségl!nek eljárisáho• éa 6k Is ncllezEn keresett dollárjalt t~" 
nyilvánOMAgra hozzák az uj búnja, hogy többet Ivott a gyll- Sehol és soha sem vezet ' jóra 
munkabéreket, amit a uer:ElS• kos munsánjból. . a. munsájn f~zés és használás, 
l'lél! lejé.rta ut!n fizetni hajlan- l.eechburg, Pa. bányaplézen mindeufitt vesredelemnék , ve-
dók. Budai Lás:r.ló burdos htr.á.nál r('kedésnek és egyéb kellemet-
A nyllvá.noeságra való hod.s történt, hogy az egyik burdOfl ler.ségnek a siűll!Je. 
Idejét mirclua elejére tUzték 1d ugy este 10 óra tájban Italosan Még!& annyi pléz van, ahol 
k nem hinnénk. hogy valami jött bau, Maga a gazda. Góver nem basznál semmit a sok r1-
.1)'ii tartogatná.nak ben11e a mun• János burd06fwal beszélgetett gyelmeztetés, ahot gyárszeriien 
k~lt rés•ére. ·- cseudeeen: d& u Italos fllvel r&ik f páli nkát éa ahol ai: em-
-o- har.at'trt Fézer János is belé- berek szerény keresete ezekuek 
.\Z IGAZSAGUGl'JUlHSZTEH u(llt ·a csendes társalitítsba. 3 pá11rJka gyárosoknak a zsebé-
EI, \'.\.N EH\' R,ANY !SZ- Fézer GoVerrel kötekedni kez vítndorol. 
!ó\Z1'U,\JllltA li"tSzt)l,VE. tlelt. akit aztAn elhagyott a tll- Mennyivel job~ lenne, ha 
__ relme és néket fogott Fézerre. aaok u emberek pár órai ré-
_,u lgazsá.gügymlnlszter kije- ai"?l verekedtek. Oóvernak 8. gségért kiadott pénieiket lu-
lenté&e szerint nem hisz egy bá- gazda !11 pártját rogta ~ haro,a- k/lbb megtakarltanák l\rra, 
nytus:it.ráJkban. mégis megtet- rr,san össze Is t6rték a székeke't.. 'hqgy az Ilyen rossz ldl!kl11lll 
tf si:trájk esetére a szükséges Aztán már csak csupasz ké:i- mint most 111 van, leune mt!>ö! 
JépésekeL iel folyt a verekedés, ki hogy ~,ótolnl a kcvé11 keresetel. 
Az tguságügymlnlsiter · azt blrta, mlg azt!n Oóver Jobb ke- '-Az Egyesült fi.Jlamokba~ ;, 
tl\Ondta eiY nála Járt ujságlró- zfoe~ hüvelyk ujja belekerült m!',11::,arok által pt.llnk:, llgyek-
nak. bogy reméli a békés meg- Fber szájába, aki- au nak felét b:11 kifolyólag fizetett bünte-
egyezé11 lehetőség~, mert 8ze. leharapta. . i,'se~ összege jóval meghalad ja 
rfnte egy bányász sztr\!,Jk a mai- A bÜrdosgazda lánya Is ott a.:a evi szAz ezer dollárt, hát 
Időkben i bányásiok sierv'czeté tel'mett a vérekedés szlnhelyén mP.g mennyi ld6t töltenek el ma 
i riek telje9 katasztrófájához ve- és egy1:1zer csak rémü11en látja, ~arok pállnka miatt börtönök-
;$ 
Harm~nikákat é• hepdük:et , hogy Fézer uá.Jé.ból vér folyik M,n és mennyit fizetnek ki pá-
~:~•~~ri~ '.:'!,~a::'~':!t ~.:!:~,~:k:..:~"·•;;k:'2u";,"!~~'. 1s vali.mlt az asztal alé. köpöit,. ll 11ka perek miatt ügyvédeknek. 
tfn magyar kc,tttk.t. E!v&Halok mlndenlite hanilaz•• Ji1, ÉN VÁSÁ EU,-0 Amikor megnézi, látja, hogy Hány család romlását okozza 
• J•~libl munklt I sz() \'ETSÉG ALAKULT egy emberl,ujj darab Jt ,19un~á.Jn, hány családn~ kell 
JOHN KOLESZ A R ~'EW \ORKBA:N. Erre szétmoutek Oóver pedig ~akran mlndenét"otl hagyva 
~16 EAST 6HT 8TREET NEW YORK CITY ! __ vette a leharapott. ujját s elsle ellllau\ 8 plézrl)I 
1 
Ne11. Yorkban legutóbb meg- tett az orvoshoz bekottetm vér-~Klszú111ilhatn.tlan az az Ösz-
~H •u r 1 111 11 n 111 • 111 f 1111 u U 11111 11111}1 111 n U 111 alakult a szénvásárlók szövet- zll kezét. l!2eg amit a magyarok veszlte-
ff 
'r, ~ ... , r.u„i,-oN• •~.i'ü 1t 11!'~e, melynek az a célja, l1ogy Aztán a rendl!rségre ment nek el n. munsáJn miatt 
•"" ~="~ , egyetemesen léphessenek fel a feljelenteni harapós bodyJ;\t, a '"., !\lenuyivel tobbet érne, ha a 
~ , :~:~a~:::~~~n~::~:~=~ :i~ ~á:~~~k e~t:o~lc:l~a : 1?t; alédja!lua koltenék az emhe-
JUHAsz AN'DRAs tek ugy a szén árának Jeszál\1- folyt a tárgyalás, skl azt a.fMJ.~ k azokat az összegeket, ami-
"' a Heood .s,,", Tam:,.rq11 , • , ~ ' ltál!a, mint a vasutl tarifa lesr.ál- Jotta a feleknek, hogy egye'Ull't ~t kindnak ezekért a kotyva--------------~=~llltása űgyében. 1 11ekkl.hékc811égben. . • ]lli•kért. ,, • 
United gHamburg 
A.merican mAmerican 
Lines Inc. ,. Line „ 
NEW YORK-HAMBURG DIRECT 
A leitn$Tldebb llnnltllttet61 Klld!>•Európs bll.rmely r<lnébe. 
HAJÓK NEW YORKBÓL A 116,11( l(ll(ÖTÖBÖL. 
Not1.h Rl~u. a4$-lk utcallblt6l,lnd\ll111kmlndene1Utllrt6k8n 
_.diU126rakor . 
~~1P't'!EMt':~:f~irl~1;t~:i:it~.l!:?i"1j:;~\:~l 
\\ •;tt,..,~•• ri•l„klM1••hl•Y U.11•1•1•0 <abln lo <oR. · 
K ~ uJ to.ODRESÖtÜTf i;~~REúANcE 
~~~!,:=~t;1~~~1~.·:rr~:iffo{! $!~~1',:~!:,ti::~ 
'"" •~ÜNIT~f.1,i'!!.~!E1~,H~.~s. In,. 
MAGYAR BA'NYÁSZOK! 
T-HE . 8, C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE co.· 
WILLIAMSON, W, VA •. 
raktáron· tart mindenféle butorokat, kályhákat, / 
cbinaezü,t evöeszközöket, festékeket, üvegárukat 
és mi'!den házifelszerelé,i cikkeket. 
A magyarokat figyelme, ki1zol1álá,ban ré-
szesitjük'és áraink a legolcsóbbak. • 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WILLIAMSONBA J/jN. 
SZAKÁCS IMRE ROVATA, 
g~·~i'11::!:· :b~ :~;: ol~:lk::;1::a~z~r~::~:1:~::~g~é~:.r:; 
rendner helytelenségét ann~·lra a& 11em la ludott egységesen rei• 
megl•ilágltó eat'lmény töftént, lépni a Jól meg1u;er,•e1ett töké-
mely mlmleu Józanul gondonrn- ,·cl szemben. \ 
dó munk6.l!n11k an::Aba kergeti a A lu\boru alatt még Jobb11n el• 
vért. nyomtAk a munkbokat és be· 
Arról ,·an ugyanll s:r.6. hogy osztottAk katona1 · osz1agokba. 
egy még meg aem nü\etett 1!116-ben a besorozott munká-
gyermeket ch\n•cri!ienek. soklll ,•las.zaxe1ényeltók a kato-
A s,;file(end6 gyermek apj11 nnságtól a bAnyákba. 
már regóta munka nélk01 van A munkások eluyomisa ~1lnd 
és feleségével és hat gyermek(>.. nagyobb lett. végf1!! 18 a turhe;-
vel a legnyomasatóbb köM\lmé- tetlen hclyiet miatt elégedetlen 
uyek között tengeti é letét . Tud• nrn11kbdk~ panarm1\nak ellnté· 
,•a azt hogy a jelenleg! de1110- zésére a badvezetcl11ég a rnu11ki11 
kni.cla áldbos uffiln1a alatt ilgyl panaublaou . ságokat uer-
semmiesetre !e\U lennek#r>e11a veate. 
7-ik gyermekét 111 tá11tálnl és A munkások aio11ban r.11ak 
relueveini , megkért egy omahal a,:utAn Jutotta_k ahho,:. hogy sok 
lapot. ke1:den~ meg az árverést. és kl!iler,·es kuadelem lrán ells-
olymijdon, hogy aki gyenneké- merték a s.zen·e•ketlé::t nabad-
nek a legjobb nen•lé&t ff Jön1t l!águkaL 
képes blztOllhanl. azé teg~·c11 a Ezalatt a mlmkabér !~ lb9iljll• 
u.iiletendO: gyermek. lassan emelkedett és a forrad•· 
A szillők llénz-éhl!ége ki ,·aii lom alatt napi 12-16 koron'l. kö• 
&arva, mert azt 111 kijelentették, iött ,·iltakoaotL 
~~~t =n~:)i::ngye~::n;~ C:k ,~ts ~o,.::~:::t.:~:°':!'~•~ 
A M.,.u Búyúaali 
1 ! .A.Dami Bankja. 11 
Halandók 
vagyunk! 




nd tlil>t, lta • cfG. 
ládltnlortót ~lt1t1Z· 
ti •• 






Mih·en renduer az. meM,en 30 koronira emelték. A munka• VtR árván Marad 
ei!Y e~ber. aki egész életé,; ke- Időt JH!(fig 1111,pl S órára ad.111-
l"C-l!z.tiil a tarsadalom Javán do!- tolták le. 
gozlk. arra van kárhouat,·a. Ez igy maradt egf-1!, a d!kta-
bogy a neki legdrágább kincs- tur11. ~kbá.ig, amtkor 111utin a 
ról, egy meg M"m s.zületett gyer- \'lllal11tok 30 1:U.ulékkal \e-
mekéről mondjon Je (é& aki ma- ad.llltottAk • n1unk11..bérelr:et , 
. ga Is apa, az érti caa.k meg Iga- mely ellen h~111talan tiltakozott 
Un, hogy mindenkinek o Jeg- a bá.nybzl!-2:o,·etség vezetóaége, 
driígább a legkisebb gyermeke). 111ert ,·égrehajtoHik. t6• mait; a 
MIiyen rendszer az. 1 mely- munkald6t akartil: ll!mk n•pl 
bfoo egy apának ugy kell elin·e- 12 6rira felemel ni. 
~~~~~~e~ SY::neké~~1:!':1.::;;:1e:i~~:e~~u~;;;t'1::k~:1~1
1i:: 
hogy egy jobb-módu emberhez ellen11zegül6k kö'l:fll : 1-et Ál•~a-
11:erQI. akiknél nem kell majd him kebelébe illlt'rndJtak. :06-fll 
éhen ,·e111nle. pediJ:' ii demokric"nak neve-, 
Hát qem ép olyan Isten 1e- V!U ken6cscsel. ugy ru~gkentek, , 
remt1nénye ai a gyermek Is. hogy m~ ma 1111 emlegetik. 
i;nlnt azok a gyerekek. akikre A binyiszokn1k P,,nuuik-
Dlir születésükkor mllllók vár- kal ezldO:ben • hatodgboz kel• 
nak és selyem-bá.nony köWU letl fonlulola , mi11ek 1:1::,·C'•kez-
plllantják meg ezt a mai boni- tében a Diny11.telepeket ■ 
IU11ak indult. táraadalml ren- hatÓ!lágl pribékek uilltá.k meg, 
det! akik• nwnkbok bizalmi férfi• 
Vagy miért ,·ár erre•• an&t· alt letartóztatták él h081JUbb-
lan cseesem6re az elirverezéfl rövidebb Ideig fogú.gblln tar-
csuf!lá,ga, bolott talán egét!z éle- ltották. 1 
tén á.t, verejtékes m'unkát kep A l111tói;ágl k11.rl111talomnak ne 
mi ;tt~~e/ ugyanakkor egy1::~::~1J.t1r:~:~l:~~~;git:::~ 
mislkra bibor-bársony. Mi pe- a legkh•ebb 1<zabad mozgis I• le-1 
dig talán még klni.lyl korona hetetl<'nné vdh. Hozd.Járult eh• 
alatt lt á.lka lesz a tár11adalom• hez a 709. 11úmu korminy biz• 
nak, habár ltbalnál mllltók fog- tossáKI r~ndelet. melr szerint• 
nak hódolattal leborolnl blinramunkás a munkahelyét 
Nem jól van ez. De az sem nen1 bagybatja el Kétiöhb egy 
ÖzHJJ't' 'i, f.)'t'rm~ 
kti ftftiilönek, 
m t r f Htitjik;t 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartotta . 
NYUGTASSA ,.,, ,aját 
,ltlkii,,.a-dit BIZ-
TOSITSA CSALÁD-
JA irdtkit, ltd.)'t'z• 











:~~~~és ml:~ 1 ~t~:t~:;!:~:.r::'!~
1 
:z::1:~ TUDAKOZÓDÁSI 
Odahaza meg, jobb nem tii be- • munkás nagyobb teleprlU nem i OSZTÁLYUNK 
aulJni róla \mehet kisebb 1ele11re dolgozni. minden joii, óltazai, 
az:':!:rt:!~e~. =~~ u:;•;,~i~ lte: :~;;~~~:;kre:t:• k~ziei_yzöi, ft~k: 
doltam , hogy tartozom a ré11,z- !egy. sem volt olyan, mely a mun- konyor, liaJJQftkl 
vétem tly módon ,..aló nyilván!- kál!Ok!l.1 megvédte vol.na. 1 iiiybtn kiiz~fftl 
:!~::~:::t'~1; 1 11~:~~ =~= 1na:ro't::::~u;::~oo!.':~:.z:t: áll ft.toirtink izol. 
letett ta már Is rétizei;ül a mal , kik a helyzet ellen tiltakozni 1álatára. 
rcnriiuer flemokratikus áldásai- rme1'1.ek, azokat egyin:erüen <'0111 1 
ban . \ n1unl~tAk11ak mlnthdtik )M le-
A ll!a!l')'Uf'OM!zigi hlrck n~·o- ;Cl!~k::ik~ n1al helyzet? u· ler 
rná.n megpróbAlok egr ké11et be- A bAnya111u11kások, csakugy ID1 
mutatni. me,r a magyaro_kat, lmlnr a többi 111unkások mtnd, 
de ktilönösen a báuyá.11zokal nyon1orugnak. A munkabér 
~oei~:~eb~~~\:in:1~~:.;t: 1:~~1:::~~:r::i~~:~::(=l~ State 
i.ok különféle hlrblU, amit ha-1sége11 t~plálékból 11e tudnak any 
zulról hoznak. nyit bsezcreznl, amennyi nektk 
Ez a kép hü tükre lesi a bá· 1:1zük1:1ége11. <\ csald.djuk le van Bank" 
nyáazok életének, a megláthat- rongyolódva, mert a 111al kere• 
ja belőle mindenki, mllyen az aetbo:l nin<'li meg a lehetc5sége 
pt~C:~~::::né~e:::1yáaz na- ;::.~\ bl:~~1~::~ket~ ea;~::: 
pl bére 2-'-4 koropa között vál- i.attal ellá.s!lá,k. 
lakozott. melyért naponta álta- Habár a mai bérek lllli 1918 évi 
lában 12 órát dolgozoll, de he- munkabérek hatazoroaára emel-
tenklnt egyazer, gyakran azon- k~tek, beleszá~itva a kedvez-
ban többl:lzör la, köteles volt, ményesen beazerzett é lelml clk• 
24 őrá.s slklát Is dolgoznl. Ame- kek á rá.t is, ezzel 11aemben azon-
lylk munkáa e1t nem ake.rla. ban a ruhbatl clk}<ek ára adt• 
megtenni, azt egy111erüen el- 111zor068n emelkedetL 
caapt.á.k. A munkásaág élete1ma nyo--
A munkáanak nem. volt bele- morgás, teng6déa é1 nln<'li re-
szólása a n1unkavl1111<myba. azt mény arra. hogy egyhamar 
a.z üzemvezeU51,; batli.ro1tAk meg meg\·áltozha88011. 
& helekényazerltették a mun- il.:s ez az Igazság az otthoni 
k.lut a.z általuk megsubott mun hlrekb61 és ilyen a bazal urak 








Mi kijöttünk, mert ouhon nem 4Hiu.-xy J~h·1i n. ,la~onl'lllt>, I'•. 
maradhattunk, de magunkkal Lapját mt rendesen c lküdjük éll 
hoztuk szülO:hazánk ueretetét e nem tudjuk, hol lehet n hiba, 
kljöttil11k a1.ért, hogy ma}d tll'ek hogy ön mégii; csak rltká.11 ka11-
mulva Ismét vlaazatén·~• ma- ja lapunkat. Irtunk az ottatll 
gunkkal vlgytlk munká.nk gy{l- pouahlvatalnak és eiutan re-
1mölcsét, de. magunkkal vigyük mélJiik rendesen megkapja a Ja-
a Szabadság szellemét éti azere- pot. 
telét Is, hogy azt óhazai mun- Egyleti tltkáv, WJudber. K ö-
ki,111te11tvérünkkel meglamertet- s.zönjilk R nyomtatvány reode-
vo cl61dézzQk a taarnokok nap- lé&ét, hamarosan azillitjuk Is. 
Jának leá.ldod.aáL Belépő éa lu11ch tlcketet 111 ké--
Mert e l-jön éa el kell Jönni szltünk, ha tehá.t a rra 11zük11é-
a11nak az ldO:nelt , amidőn otthon gük van legyen szlvea bekülde-
11 ellamerlk, hogy cu.k I mun- nJ arra la a rendeléllt. 
::;e~~ta\t::~:~t; !8u::,~:; Me~~~:~to~~~ .1!;:~8~a '!h.!:; · 
11zerlnt .fogjá.k mcgbeesillnl , és clmi'e. 
::~0::il~e:.:::!r~~::;;:
1
:~ 11',iu Imre, . Buter, W. Va• 
tanulnak ésstel avagy kfzzel Februir 2-iki levelünkben 
dolgozni, yagy pedig minden ki • meglrtuk Önnek, hogy özvegy 
tel i megvetve fognak élni. Gálné ügyének ellnthéllét meg-
11::s ha !gy léaz, Nagynm,yar- sürgettflk az uJ magyar követ-
orsd.g la meg le11z. ségnél. Sajnos ennél többet nem 
Swltzer , w. v's.,1a Jho~. :~u:!n~J!ii.: kakp~~k~árnl, 
1 
MAGYAROK! . ' . 
A IIIAGYAR UGAR 
az et/ll"llt/1. 6hazai uj&ág, mely megir• 
Ja az igazsdgot. ,, 
A MAGYÁR UGAR 
minden IH!tii}lt 1u igazsdgo, föfdbir• 
tokre form végrihaJt6.,a é, a falusi 
nép 
1
érdekeinek flédelmében irjti.k. 
A IIIAGY AR UGAR 
a gr6(l nadbirto~okr6l hitele, é, igaz 
cikkeket közöl, melyeket eddig még 
,enkl nem hozott nyilt-óno,,dgra. 
A IIIAGY AR UGAR 
ol6flll demok7atlkua politikát kiu6.n, o 
. ml a hatalmon levlJ h/Jbéruraknak nem 
kedoe,. ' 
Kérjen mutatváft11uámot é, fiznun 
el6 rrre a lapra. 
Szerúnti DROZOr. GY0Z0, fllgaet· 
len k'-flazdapdrtl képvl8el(J. 
A IIIAGf AR UGAR 
KIAOOHIVATALA, 





óhazai mesék .... 
{FolytatAs.) ~11sll llora;a pedtg Jött kénJe1.nl Panult, anna hau1arébh kud1e Cl!ltcsa dolgit el- -lnJre kani.csony clöu után magkérte 
mesélni. . Csltci;At. .. Éa Csltesa nenJ mondott nem-nru hogy legyen az ember gazda. hn ~;~:.t-e mAr a gyereknek, lesz-e v11la1nl be-
1 ~"' ~l~t~:h:~e:1:
0






011a,m Borcsa. (le hit semmit se 
- Hát lt! volt,a1. Imre, mit u.ólsz houA, l't. .. 
te lé.ny. A tégé11y még érzett valami megnlAzta• 
, • 1_1z mg r. - Hát ha Itt volt, ttt volt. Minek gyütt. IA~t. szinte uégyelte még a falubeli legény 
v~ak nem 10\)111 küld édesa.ny6m? 
1~1o'n menu. hogv gondolsz 1nár ilyeni 
''fi': k,'k Mzasodnod Imre. Ol}·a,, lány! 
,r!l,·11" ll hAzh oz hoznod, aki hozna Is ma• 
.:1.,-~1 nt larniL 
,1mulUHn már n11~·d 111 . bog~· nem aka -
~~ '"'J.': hb.asodnl. 
\11\ 11r,lig U\Ofll IU \'Olna :i ,n:erencséd. 
''"' tninclen na11 tanálkollk llren !;teg!!:n~ 
~••l)lll'k. Olyan menyaa.&wnyt kapnli.l aki , 
~ ródet hofna a hbho magá\'al. 
1 anri\m ki volna már a:t! 
1•••1+'k egy ue111tll~• ait mondhatom. 
':lkDI<'>', J1\ dolgos. Jlem \'l11811koló, olyan 
lill uká r n galamb. Ohi.h Örzse. 
\.wii\\;
1
~~~!!1:~~zen az Krln tns menya ~z-
nehogy i@ kbm11 annak. ('aak nem 
)an ui: ririlles. mint a többi hát rifogták. 
• '"' n•ondhatok fiam . hogr oly1w nlnr11 
) ha·ü, rlm ha kimegy Ii. &e a hát.körül nlnN 
l~ll)Uk kbz:t mep,: e.e.y olyan ~azdll.SSZOn~· 
\o mei: l'~Y fertályMd, az a nagy valami . 
I)(' (lh·an cimnyn ~ ntne11 egy 1411}' se 
\,m a kar~k éri háu.l!Odnl anyám. 
Azi.1 1 már ki 111 ronJult , hogy ba' mir u 
,~!)Ül (']késett legalibb a bhkö~I tegyen 
,1L1 111it. 
llí!\ba akarta n10l!t mb • gondolatah 
i:,;sz ni:1p mbfelé terelni, e&11k esz.lbe Jött 
•ni„tonosan a C&ilce.a. 
Gm1dolkozott egkz nap, hogy talán még 
, i j!:IU. \'an az anyjinak, nem ér semmit 
a ilyf'n koldus \egényked&. Itt az. ideje, 
!gjobbJesz, ha megbballOdik. 
~ ifora az moet mir nem kell , mi.11,-
'101 meg nl!'m j4rtam. A Calt.csa iga.a oiunya. 
,Je bit nem minden a uépség- Az bamlilr el-
.'.llll llk, de a birtok az ml!'gmarad. A gaida-
>mbtrek sorába kerülnék. Caak "Olyan bo-
nn1h.>6an Istenes ne volna. Mindég a temp-
'orunt bujja ... Ezek a gon(\olatok nl!'m 
iul,:ytAk egkz nap nyugodni Imrét. 
~o akkor Jó. meri akkor egy 1lir Je111. 
beh'lh1k. 
- HouAd gyütt 111.. A111ongyAk a falurnl psJtál!aJ ell'.ltt, bogy Csltcsa leu a pt\rJa. de 
J1't ezt meg hou11an tudja aógoran-
~zony ! 
,e tetszettél 111eg neki. Aazongyák kéret 111 a szégyenérzetet nagyban legyőr.te a rer• 
majd. tály llbhely, amit esküvl> után ni. ,Is Irat 
- 1-~ngem ne kéreuen. Sem megyek én özvegy Oláhné.. Fertály föld nem bo-
ft'-rJhöz flOba 11e londNl.g . . Hej I~· szokott az lenni a rlataloknil. 
Tudnm azt én jól. Semmi no. fan!.!l. ngon lak • 
i;J' le~z mag11knt\l 11ógorn11~zon)'. 
- Uehogy la nem. HAt ml lemie veled. Ncmtsokálg voltak Jegyben, humar meg 
Ilyen embert meg 1mha. 11e kapnAI. Legkü• volt az esküvp Is . 
(:!' már Indult Is végig a rahm egyenesen 
( )lt\htlkhoz. 
IOnltJ legény a faluba. Minden lány bomlik hnro még egy klc11lt bú11ato11an ment a 
utli.na. 1.ap f'loJ he, ann41 biis~l!:éhl)en lé11egetett 
- ;,,;o koma aauony be,·etbetl mir a 11- C'llltcs.1 már erre nem v{t'lauolt, hanem 
h!ktu a lllzóba. kézfogó 1"61 maguknál beme11t a komráb:l ahol az ii fek he lye ,•olt 
n<"mrokAra. fl~ miután elmomlta n sok 1nagára unbott 
Xe trtlfi\1Jon· máf'. k!.'lld, lnu\d!láit:nt 11.ludnl ment. . 
Xl'm treflllok lia 1nontlom. Amit 8íl.síl., m:;1:~yi~:\:11~ei~~1'~Y~07;1! ~=~;s;-s::;1:.:;~ 
::~;.c~i1/:;:1:::e!~~::m1.1gy kell lenni. ~~lt:no_n~I:,~: :~~r.\u~!:· j~~~~ot!:~i:r:~~.' 
lle hét még meg se mertem mondani )lé 11e ,,.nne utol!IÓ ember ez az Imre. Hát 
Ürvlmnek Hit ha (1 nem megy lmrébe:1.. ha ein lehet a Szent Antal menya11111onya, 
:\l iCl!OJa 1 IIOfCY ne mf'nne• Kétk~tzel Jr'i ember lenne ei ai l111re. llf'J. de enné a 
U11. lml a nyaká ba. Kíllönb legény l!iRet a fa• M rf'a irl10·1!1eg n lányokat. akik csak kl-
1111».. ll hh ó lánya 1!1'('81 kugy bon1llk utána. lll'Vl'll4k, 11 11 csakugyan Imrével menne a:t 
Pedig ott „gy r<-1 hlhllely is menne \·&le. De olt!l.rclcjbe 
hát l- 11 már csak lnkábll a koma1111:t0ny Ifi- Rs mir(' claludl. Almában 111Ar meu)'aU.-
nyát Javu·oltam nl'kl. ~1.nnykl'1H táttn 11111.gát a Sie.ntkutl tem1i-
Éi; !!zo1nbatou eBle Imre bekO()O«taton lombau, ahogy 111: Imre o lduliu lé11eget az 
('1,llcsáékhor.. :\laga 11 nagy zavarba volt , ollir ell!jb(> 
:i. llg IUdta a bes:i:élgetkt f'lkelllf'nl. lnirl' uo11tul ~yakran Csltcúéknil töl-
CsJtc,;a meg csak blimult. hogy n1il 11 ke- triw• az t>i.t(okt>I & CsltCtlll 111 talált mir be-
rtt: legény az 6 háznk'1U. Soha 11e Jött 6 ho1.- • télgetnJ valót és l11.&11an kiment mir l'Né-
1.ájuk aenkl t.e. bői n sok lmitlllt\g az • latt az I dő alatt, mig 
i'.agyon nehe1en ment a beszélgetés, 1t lcr;;ény né.luk volt .. 
1..'isltr11a a lig virla, hogr elmenj~ a legény, Lluisan•luasan beköltö1.ött uh•ébe valami 
már 111.óta hét ~llatyinkot. bél Hlnekegyet mele1tat'p;, mely elöntötu1, ha Imre• közelé-
elmondbatott volna ez J,irt a fejébe. be volt és szerette, ha Imre ott volt n41uk. 
Jmrf' nem maradt ott ol)<lln 110U. mint Mllr ,i.rta az est6t. hogy mlg ő fon a r.:,k-
:::m~~~=Öl!e::t 1::>~~za::~oU I azokU, :~Pn:~~~~e::: :~~~~g~!~~batkl a 
ÉJsxaka. ookat gondolt arra, hogy hit e1. A faluhQn mt\r kezdtek auttogul la, hogy 
a c.endeg ló.ny lenne az a relellége. tán ki Calteséból, meg lmrébGI egy pl.r len é1 Jga-
1!1 nevetnél!: a faluba , de ant\n elszenderült za volt Caltcainak, mert a aok IAnyt cu.k 
megbékélve a !londolaual, hogy legyen bit ugy !Ate az trlgyl!leg . . 
110', m..-l"t a fertály hbhely nagy dolog egy Süsü uorcaa meg lgyekeiett f4radaigA-
u es;ény emhemé l ., nak dlj4t elóre IM-szedni, mert m011t ,mir 
Csl!C!!B. Mintha csak.azt mondta volna a 
tölihi lányoknak , l...á$4tok. csunya vagyok. 
ki gnnyoltatok, még iii ,·elem gyü u a leg-
szebb legény n r11.luba pap elejbe .. 
:\lég egr kis Ideig suttogtak a fa lubii.n, 
bogr csnk n hlrlok vitte lmrét - hát ebben 
volt is vulnml Igaz - erre a luhn11ságTa, de 
hAt minden uJRllg három 1111.pig tart, e"It 11; 
meg.uokt.t\k az emberek. 
Cl'llesa pedig. most n111.r Ifj. Pete Imréné, 
lent lakott n falu,•égén a Pet're házban, dol-
gozgato1 t. h boldog ,·olt, nem nagyon sza-
la.rlt mAr ell!Ö lu1.nrng11ióra a tem11lomba, ha• 
nem beharangozókor együtt ment a 111\rjá-
vn l az ístcn házába .. 
Nem uu·arta C11itcsa boldogMgát semmi 
~..-. 'tel t ek azt:·1,en a n:1pok. soha 11e hitte vol-
na. hogy ó Ilyen boldog len egy emberrel . 
n1lkor ö mindig C811 k az égi emberekre 
gondqlt . 
., Imre megbec&ülle az a11111.0nyAt, ha do-
logba mentek a n1eiőre '.1em hagyt' olyan 
munkAt végein!, amit ó elvégezhetett, bele 
tör6d6tt, hogy Csltesa a felesége , de a sze-
rel@111 nagyon meuze ,·olt tőle .. 
E:gruer aztán behlvtik fegyver gyakor-
latra. Csl tetWL meglliitte a pogáe11At, klkl-
l'én<> a vueutho1., l'lrt Is. mert. ez tlyenkn;r 
lgy lilik, valójában nem volt mit siratni. 
csak 24 napi t.t\vollétr61 voltBW .. 
Ám nagy dolog történt az hme tá.volléte 
nlatt.. · 
Csitcsa 
lrhtl Flsher ,\ndor. 
AIIJI'. Imre elutazá81i. után pár nappal 
Csitcsa ha,.e.ment az 1u1yJAhoz valamit be- ' 
szélnl akart vele. TalAn a kelleténél tovt\bb 
mnr'actt otthon, de annyi szent, hogy llllkor 
vl11Bz11men1. az anyósában ésakbgy forrt a• 
méreg n késedelem miatt. 
Petréné nem nagyon szerette a ht\zidol-
got, mióta Csltcsa a bt\znt\ l volt, mindent 
n\ halJ)'ou. Most. hogy C&lte811 otthon volt, 
neki kellett a disznóknak enni adni ezért 
jö\°~;:rn é~:~ro~e~:e!::~;~m neked kiilde-
nl, hogy puht\bban easen az ülés otthon. : 
C1ltcsa elértette a szót, az arcába sz.alidt 
a ,,f.r éli blzonr nagy méreggel telelt az 
a11yól!á11ak. 
- ('s,ak nefu akar még abba Is parnncsol-
Hl. hogy meddig leg)'ek otthon. Akkor me-
gyek. akkor jövök. amikor én akarok, nen1 
1mrancsol belii le .. ' 
•- Hej, no nézd csak a b-ékút. Ne111 hogy 
megköuönul:, hoi;y ldeb_oz tam, még fele-
selnl mer vt lem. Ra én nem lettem volna, 
1<0lla fi" lenél \·olna az Imre felesége. Te 
e:suflllÍ.g, tőlem akár vf111,za Is mehetsz. OSl:t 
többet soha se lássalak. Tin azt hiszed, 
hogy n 1zé11ségedért. ve{t el Í!t!re .. 
Nem rolrtatha.tta, mert Csltcse. mint egy 
megvad ult tigris ugrott neki és lekapta a:t 
anyó9U ítJérlll a kontyot . . . A szelld Cslt-
esAt biiouy senki 11e tudta volna elképzelni. 
hogy llyeu Indulatba Jön .. 
- Ifit megyfk is - rlkoltÖzta C&ilcsa, 
miközben uz auyósa hajAt cibálta - nem 
maradok egy 1)Crclg se Magával egy fedél 
alatt. . Lt'Sz rniböl élnem. maga .meg ma-
radjon magának .. 
i:;s Cs!t('II& hazameut az édesanyjAhoz. 
;-;em akart többet vissz.a.mennl Petreékhez. 
Az anyja Is, bAtyja 11 kérlelték. ne tegye 
ezt a csufllAgot, de CsitC1111 hajthatatlan ma-
radt. .. Otthon maradt. 
Imrének meglrt.ák az esetet, akit na~•gn 
l'ZomoruvA tett a hlr. Nem tudta. kinek ad-
jo11 lgaz.nt, nz anyjának-e vagy a feleségé-
uek. 
Az nnyjAt szerette, de Csltcsa ln\nt semmi 
s1e1 e tetet 11em érzett. A rele!ége volt anél-
~üJ. hogy szerette \·olna. 
E,;:,•két napig nem la eaett több si:ó 111e 
l',itl'firól a tu\inAL 
Caltcaiéknil meg alig hogy Imre klhuita a 111ég gyakrallban kereste fel Csltcea anyj4t 
libAt, C'11iu:sa lmidd.gba akan fogni. de u egy kla Jlutért. zslrért éa egyéb ~ohnlút' .. 
Az Imre anyja az ugyneve:&ett nagynyel-
\'Ü a.snonyok raJtáj4ból való volt- A ralu-
hlln F.mber Panni ,·olt a neve, enel 111.t 
akarták jelképezni, hogy 6 a guda a ház-
nál. (Folyl.atií.sa következik.) 
Ul'IIIIIIIIII IIIIIIIIUIIIUllllllllflllllUllfllll!lllllllli11111u 
Mt:110 1: rt: K f;s KlltAD01 ,TÁK l1u!ISzonY Z&ófl nevü buga, a ki i HA ZA l HIR E K ulncs semmi értelm.e, mert n i 1rniu:11 .\Z IS1'H.\NflON. 
1 F,\1.1 ' LEGSZEUII Szegeden 11.olgt\l, kiment Kii~ , jobbA!:)·eág felstabadlt.t\sa óta a --
ASSZO'.'\\' ÁT. falvira . hogy n6vérenél le,-ő ru- . falu baven elfért volna egy kö1.- Az önakasztlls mó:IJAt vt\las:t• • 
llorza hnas~gJ,"etlenlléggf'I háit el vigye. Ar.onban legna• órit az allg kln}'ltott ajtón ke- lK.\l,.\SUOS T ,\JU DÁS lkér61, ,\ megtAn1ado1t gaztla aé!I alakula~ keretében la. .Jnltotta halála ~eméül BoJn~r ~lik 
égrehajtott ·llkOf!l!Ag tönént1gyobb megle1>etésére csak uno- · tti:1zlül. ,\7, ,\OEllUÖI Pl"SZT,\S, messze uom.uédnlval az eset a ,Arnie~e ,ezetósége kén} e- 10!" b.e.j.luböszörményl gazda. i í;z~gedtól a~g ht\rom órinyl-1kan6,•érét tali lta a h4z.ban , aki _Az aauony buga azonnal Je- ~- után a tettesek kere11ésére in- rl tené az áldozatol hozni ~em Bodnár inAr , régen meghason-
•.• rek\ó ~lárafal,·áu. A falu leg ait mondta, hogy Fekete Jt\1101r len tette a:z eltilnést és a gyauu, 1 .\ iiozsouymegyei AgenJ(I ue- . 1lult , de azok gyorsan eli naltak. akar, két kö:tfléget a-i egye!ll\lés lott az é~eltel\s II vidi pnsztá1• 1-, 
;1~1.lll aiu;zourAt, a jómódu Fe- né már napokkal ezeU!tt elment köriilményekel a e11end6r11égen. , ,·ü 1,u11ztá.l1 fuJ"fangoa rablólár- fl\la.gy:a r Ujság. Poisony.) kllllQ,llflására (egy nyelvil, egy. vő tnnyaJán az lstt'illóban t>gy 
"te J áno1111ét gyilkolták meg valahova. A lány gr11nu1 fogott A napokban Feketéné házában 113.ság fosztott kl egy jómódu pa- - -o-;-- felekezetil. egy egybt\zközsóget lstrAngra kö1öue fel magA1 Mi-




1:!!~: : e~t~~. :::;: 11 me.lynek honnlmas eredmé- ::~~~l6~";t:::~e: 8 e:::~•!; Ez a s:tégyen tetes dolog nem ::~ ~e~;~:~e:;v~:g!: :zc;;::\~ . - . . 
'~:;-;;;!1~ ~ ~~r:t:s1:~~:~:~ ~:;'.kn~~n~~l~d:fJ~:e~!~~:~ ; :!:).::~~itn:11::;1~::~\é::t~ ~:i~::~:n v:g~:u::~t:;:;t: =~~:~~11~ ~~:;~~ vaj~=~~ nak hlvott felvég eg:másra. toi- já~\- 1:~~~;:~:=:~t:::;~:~!~ 
•~~lxil. n<"tn lakoll vele együtt. sen, dt mikor érte ment. e'Mk emberi csontváz darabjait talé.1- manl'.lverUket. Det\k ~ltliAly ag• kbushan, hanem nemes Bor- ni az lskolaépltél! koteleiett sé- 1 nak. , 
1 rn11lt (· v december elején az egy \'éres kéi: nyujlOtta ki 81. ltAk rneg. A kéz.~ láb izilletel enJlli rurnsr.t gazdáho1. ileill1• sodvt\rmegyében, n Bilkk 'f:!gylk gét és költl!égelt s akkor majd \ 
megvoltak, 11 nagyobb darabok ttott hé.rom Ismeretlen földmil - kl CK völgyében nem Is régeh- nem az ólba•~ se,;.yved '.!OO mn-




~:~1~1U:i~~~;:1~ :~:~ :Y:~:~~nkl~:~lt : 1!;;:; 
A M B 
, l az li.ruló maradvt\nyokat. tle lz- egy tulajdonukat kl!pezö borju Is az óz(II jánbllan fekvó Csok• haza reményelr6l van_szó! agyar án_yasz ap~ ;gatotlllágukban néhiiny meg-_eltörte a,IAbát, adja kölcsön a va é'I Omány lkerkö:t11égek R' -;;==;;";;";;'k;;';;'";;';;Na;;p;;ló;;.) ; I 
szenesede_u e11011tot ourelejte1- k~ijit, hogy II SJ.enved6 álla- hatóságok miuden sQ_rgetése da l • 
K
. ~roMDA' JA tek a kemencében. ltot Oallrnt.t\ra vigyék. A gazdag Ci!JI l!elll akarnak Iskolát épi-
ONYVN Letartó7.taltAk a házh11,11 tar- DeAk, kinek egyik lova beteg te"n1 kétub riinyl tanköteles tózkodó unokanővért. l<'ilredl
1
,·olt, a kéréat megtagadta. mire _gyermekeik s1.án11\rn.. Azaz akar 
llozAHAr, ennek kedveiét, KaJdl hoBl!Zas erőszákOB követe)é11 jnak ők é plttetni egymA,sal -
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
,\ legjobbiln berende1.ett magyar könyv-
nyomda ue4őgl!ppel iEs gron&altókkal, 
Rhol mludennemü eg-yletl és üzleti nyom• 
tabbyolr., 11i,Jegyell, hlrdetések, kör le-
n lck, le,élpaplrok, tagdgl ködy,eukék, 
NI.IÍmlák éa borltékoll Unlté11e Jali• 
nro11 i ron, ponto, ldfire elvillaltatlk. 
NyomJAnk tÜÖrtndii, ponto, i• 110n kiuittl 
teltintttibtn IJtr«nyt:z bármtb nyomdával. 
lfltvAn zeellérlegényt, tovább& utin a ht\ro1n Idegen kl.lelentet- ·1p!r.1 barkó éssiel - C1t0lrva. bl-r 
az elYAltan é l6 férjét, Fr kete te: " Ila a koe81jAt nem adja, tatja OmAuyt, hogy csak épltse 
JAnosL azonnal hozza el6 a pénzét." A rei az h1kolAt. ő majd ad bele 
A kiballgatA\ok son1n a le- guda. mikor t\t\AtploL az ldege•[l OO tanulóL ' Omt\ny viszont 
gény belsmer6 va.llombt tett ég nek szAndákt\n, elrén1Ult és né• Csokvi\t nógatja az épltésre, de 
a követkei.óket mondot\ll: hány szá:t korona készpéuzét az az elfen már élénken tiltakozik. 
_ Feketénél, mikor e laludt, Jdegeneknek kln6,lta fel. S lle• hOIJY a költségekhez Is hozzt\•· 
fejszecsapisokkal meggyllkol- rohant o. lakt\Jiára, ahol a~k~r Járuljon, me~~ his,:en az Iskola 
tuk a testét azutt\n 11 banyake- nem, volt hout\tartozól közül nem az ó teruletén 6.111111a. Ei a ~:::i1:i;:::t'i.~~".1•r · 
m e~cében Jfe ltill.e lt(lk. Feltör- senkleem. Bcreteuelte az ajtót, 11uvakkal való jAték mAr évtl- P11t611y Nu1'r ...•. 
~~a k::::!n:é:!:~n:: ~:~:~~~ ~:i::~:~:df:;::o:~~:ll:~~: :nedkad~~~. : 1~ ~ fe~~tb:ti ~e~•~=?$~~í,;E[~ 
hoz_ vettük, a:z egyéb értékeket uá:t koronAt vett el6 a lt\darli~ úgok Ulrik az t\lda.tla_n ~uia- :::::~:= -~~.,.i:=~ 
él ékszereket pedig e lAstuk az bői s vette a revolverét s fálén- vont\t. Az lskolaéplté& kötele- , , 0,. .. 4..,1 u,., ,.. 
udvaron. 6 . ék k =e~é~)~!to~~~o:Atz e~~;:~:: ::~::é::d~;ó:e~::;v:,lb:::;i ~~ ~ ~;~uSTE~S~,-
~k;:;:~ r!~gi:~1t.t\/z:;e u:~ :~~~::\a!r~~:~k :ö;!n
1
:tt\~ :a!é~Ptil~e::!fnd~!!i6:::'t.1s:: r=.~•;r.;!!::.:::f!: .~'!.~ 






i.0 ,...,1 h 11ldm11nktk klt;;inó 
WELCH, . W. VA. 




.irllCUk50d<>ltir, ■ hoEÚ-,al6"'6· 
riind<lel •Írütt. • ösueKn 9 rontat 
nyom. 
,1.,..,111nk Roya! 1"6g~pet. m inden• 
tiillc h1unilt i<'Ógipet. Parker ind 
Duuoi.ffl• legfinomabb töltő tollat. 
Mlnftn eladott irufrt j6tfjlh,nk. 
Home Office Supply Co· 
WELCH. W. VA. 
ELADO FARMOK 
,-.gbizbthptamar•a.~ogyk&-
,.,.._,UI 60 eldl,..,ndll farmot adJ•k 
lf.. A fannok t6bbnyh-. 160 ■k<lre­
Mk, ds n6hi ny IIO akarH farm I• 
Uph■UI la,cnmi1Uinyoa , ronbj6 
flzaW.1 faltitelek mellett. EI Mlr■n· 
dti bu:ia h velllmfny lllrmelhetll, 
wv,bblalkalmHtejre hili ill ■· 
~•r:;:~:•~;!1;:;1'b fa1vl!lgo■I • 
MAGYAR FARMER 
KISHIRDETÉSEK, 




~í .. New Y 1-Hambarrba 
;', ~&;;~:f.i 1if-:r-~~2!-2'l 
br<>Pf!!l:~h~::!i ~i~1r:: .. .u-"· 9 
Tl>c Royal Mali StHm Packat Cc. 
u IIROAIH\' A\" l<EW vcnui:. 
,~;f 't,~1':~Bi/: .. ~~•t~;·n~: 
, IHEAL J:'ONO'flll,U' TOK 
, "11Y tU tlz lemn t~ktletH lejlUddr• 
elkelrnu. KIUdJ611 tii Qent&l e,;y do-
boa lO\\rl, vap egy dou,rt ti dob-01 
llll!rtelulphou.áagy dup\e lemeat ln· 
1 /jJ'IIII. lrjon „ JegalOlsó lemea él b • 
I •dlllg,!p flrJeudk\\rt. ldHI Recor<I 
1
"to,, Bo>t4&2,kra11to11,Pa. . 
K,,o,l,ootl~=-=--- , EZ A BANK 
e vldtk m■1r••J•lnak • leg ... lv• 
•1>ht1•J• n1Jafel s.olgtlatal t, m lt1· 
dant■klntetben. 
19221ebruAr .i.S . ., . 
• EGYLETI KALAUZ HU».rnv >LITvAs "•ll,J. I S. Y.OYLWl', - HIVA'l'AJ,Qli 
. , [,APJA A illA(l\'! 11 IIÜY..f$z 
1 ELSÖ TUG nrnm-J ll.AOYAR L.H'. 
Ltger6ffbb h,.J6k a <vlllgon , )IUNl(,\8 BETEOSEGtLYZÖ KÖZPONT10szT.4.Lv: 
... ~:;;:,~~r.,~•~::.~~11 EQYl,l;T, " K61POull eJn~ 




Romlnl l ba Anyeou.tlly, Oar,,, w. Va , 
N.\XO!'H,\, nuirch111 . . . ... 7 
II. OIIIL Ub!:! ~!J°i:~~i,_oaat. $103.50 
\'HUtlJelY Budape&trg $~.(Hl. 
'l'riest vagy l<'luméba 
l 'l',\1,1 .\ , mártiUll .... -~ :!f 
Jegy„kAtll ; 
hujoiJ@U 190.0Q. ndoi 16.00 . 
vuqUJeu lludl1>11• tl&" U.H. 
J Ch•rb011r11oil kueutlll 
A(,!Ul'r.\NU, febrdr 
~,\XOSI ,\. mArtlu8 ... 
Je•r $100.00, ad6 U.00 
m:!"!1~::n::;:~b k!!!~:~.:i~:~ 1~1~;;~~ .. ~~~~~~"!~~~~~b hink ii■uek3ttethben 61 n■,ontl 
Üivlro!l1111 kapjuk meg• l<Dlllldl 
:S.lk ouUly. Rouller, Pa 
HUSZ BURDOS GAZDÁT 
ÉS 
25 NŐTLEN BANYÁSZl 
Kt:KESOSK. 
Hé.rom kontrakrnn 11 baaznllhatunk, ~lk , haj-
landók egéu: entryket felvé.llalnl . Van SO uj 6-6 uo-
bl1.11 háauak lenu.rtva a magyarok r~zére. 
51 centet fizetünk tonninkéot masina utin, 80 í 
centet fizetünk tonninként plck ut.án. éfl yirdie&Ot. A 
azén 6--8 lib magu, ldtillu5 tet6vel. Bllvebb feh11'go• 
3HAsén lrjon u alanll cimre; 
BOX 607 BAYARD, 11'. VA. 
Victtrola 
A. eaay to carry as a . 
travefü1g bag 
/You ean take th is new Viétro\a. with iou whe= 
~:t11h■ ~•=:•~::~~-.!~caÍi:.~ru~~~ 
pl■.~fe~~t,k;!~N!: 50.1 i 1 an idea! tnvdin.- ,. 
eom~. na.dy at • moment'1 J10tice ■nd brin,io1 
no end of pleuun: to you.r (■mp;n, trip or your viait 
tolrienda. 
Come in and lu uo dcmon.trate iu compactncA, 
eonvenience and u«:lknee a, an in•tfu.m,nt. 
MANLEY PIANO . COMP ANY 





ételt larlJa minden h6 Í-lk YI• 
J>JAn. Elniik Ortó Fereoci,'111. 
~=~~':u:l'i!"::; ~gy ◄~lihlt 
4-lk oulllr„ Cl ymer. Pa. , 
;J18:.1'tl:(J•t1~~1~nAt1t1rJ; 
Jinot. Bo:1 24, Clrmer. l'L 
rnok: SiónoktAudria. 
8-lkout,iy. Sagamore,P• 
HIMLERVILLEN . 11=======' 
~;~ 'rEE~:t ?:fJ~:1~~-=:r~~w 
- orMt t-lk outjly. Solcl!er, Pa. 
ela6 nd.,._ Oy!Uiaelt I.Artja. mloden hó 3-lll •• 
d.ru111J,1.n. ' li:lniik Vem• Joiuel. m. 
Ur t!1 P6nUArnok: Dombi Lhlll ROKA FRIGYES, Him-
kmll,, X,., elvállalja 
HÁZAK ,EPlttStT a 1,,. 
"bb kivitelben a le1olc,óbb 








K1•61'61t0041 Og71in_!<•I ,iagy11nll 
u E01111ON PHONOGRAPH, 
u EAIIITMAI"' KODAK h • 
CONKLIN ~lti toll ur•••k-
D0.1<U, Soldler. Pa. , 
Alakult lllOE:~~ul~ ~o:.:.•· 10.lk •~ly. Ly,..,h. Ky. 
0o~
1~ít t~U(1"l'.':tt~: ,::e~ e.!'~°t :.,~:E ~~!=iU;?~ 
MamblU', Va.. kibe,. U out+Jrt <lrd•k• ha.m. ICy. Pi.nztArnok: Lévai Mlklá. 
16 \eYelek kUldend6k, jelJl:6: Ördl!,; 
J6no-a. , tt •!k clZ!ily. Edrl. P• . 
---~ -- (l,4[Nll tartJamlndt'n hoi t-1-~ 1,---------- I, K~=!~~~ilE~:r:t E~~:~t :.~lt~. ~?~1:fn~1~;r~r::c1i"ff 
Mindenféle Eluzerek 
Elgln e■ IIUnola 6rik. 





Willi,;m•oa, W. Va. 
Alatiltt1tott 1803 marelua h6 2~n. , 
k 12·1k ouUly. Holll•t•r. Ohio, 
OYilJNllll ~rtj.a mlnde11 llO 3.;~- u-




ka11bat6. V&lódl hual tajtü; pipa 
6f ta,Jt,k utvar ut,,b. -emlln,k 
.. h.u,pse ...... 








Uom 1 megrelld~ úier: mir 
~ l==e~d:i:i 
HOZ&lld ki, p&jtás, 111er ettül le&& 
jó kedved egy évjg, , 
"~~~f~v! 
ffilenl: Dél,reeselll illrlaj ll)-
~ Dettreeen, ~ 
IJ., _____ toi<H+l\.o....;.::::,fl::::.,_,11IL-. 
